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K
äytännössä tyttöihin liitetty kilt-
teyden ihanne näkyy siinä, miten 
tyttöihin kohdistuu poikia voimak-
kaampi odotus tunnollisuudesta, 
siisteydestä sekä tunteiden ja ruumiin hal-
linnasta (Koski 2003, 307). Tyttöjä kasva-
tetaan kulttuurissamme edelleen äitiysteh-
tävään rohkaisten heitä vastuuntuntoon ja 
hoivaamiseen, ja myös näitä tavoitteita voi 
pitää osana hyvän tytön kulttuurisen konst-
ruktion jatkamista (ks. Koski 2003, 282, 
287–288). Toisaalta tytöiltä odotetaan ny-
kyään esimerkiksi menevyyttä, seksikkyyttä 
ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Silloin kun 
kiltteys ymmärretään normien noudattami-
sena, se voi sisältää myös edellisenkaltaisia 
”Siel kunnioitettii kauheest 
semmost kiltteyttä” 
Kuuliaiset tytöt tallilla
Karoliina Ojanen
Kiltteys on historiallisesti ollut paitsi lapsiin myös erityisesti tyttöihin kohdistettu 
odotus. Tyttöjen kohdalla se on nivoutunut osaksi kulttuurista ihannetta hyvästä  
tytöstä, jolla tyttöyden muotoutumista rakennetaan, säädellään ja kontrolloidaan  
(esim. Näre & Lähteenmaa 1992; Saarikoski 2001; Tolonen 2001a). Kiltteydessä voisi 
sanoa tiivistyvän hyvä tyttö -konstruktion keskeiset ihanteet. Nämä ihanteet resonoivat 
sata vuotta käytössä kuluneiden normien kanssa, ja ne elävät yhä jossain määrin, ainakin 
kulttuurisen kuvaston tasolla: kiltti tyttö on epäerotisoitu ja työteliäs, joskin myös oma-
aloitteinen, toimelias ja reipas. Hän välttelee turhaa koreilua ja itsensä korostamista, on 
hallittu, ahkera, sitkeä ja peloton. (Ks. ihanteiden historiallisuudesta esim. Vehkalahti 
2000.)
toimintatapoja. Stereotyyppisempää kiltteyttä 
vaalivien tyttöjen voi tulkita myös kommen-
toivan ja haastavan tällaisia nykyodotuksia 
(ks. Ojanen 2011). 
Haastatteluihin ja havainnointiin poh-
jautuvassa tallityttökulttuuria käsittelevässä 
väitöstutkimuksessani törmäsin eri yhteyk-
sissä kiltteyden tematiikkaan: tyttöjen mu-
kaan se on yksi yhteisön arvostama piirre, 
harrastuksesta koituva seuraus ja ihanteellisen 
tallitytön ominaisuus (Ojanen 2011).
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 Siten
kiltteyden voi ymmärtää olevan osa tyttö-
jen yhteisöllistä sukupuoliperinnettä,
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 jossa
tuotetaan sukupuoleen liittyviä merkityksiä 
(Ojanen 2011, 45–53; 2006). Käytännössä 
kiltteyttä kuitenkin toteutetaan eri tavoin 
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kontekstista riippuen, ja voikin kysyä, miksi 
tytöt korostavat kiltteyttä osana tallityttö-
kulttuurin eri puolia. Kiltteyden merkitykset 
vaihtelevat: esimerkiksi suhteissa hevosiin 
kiltteys ymmärrettynä hiljaisena ja sopeutu-
vana käytöksenä ei ole aina toivottavaa, vaan 
tällöin kiltteys saa merkityksensä suhteessa 
yleisempiin yhteisön hoitajuutta koskeviin 
normeihin, jolloin esimerkiksi voimankäyttö 
ja hevosen komentaminen ovat kuuliaisen 
tallitytön piirteitä. 
Tässä artikkelissa tarkastelen kiltteyttä osa-
na tallityttökulttuuria pääasiassa haastattelu-
aineiston avulla. Tallityttöyhteisön ideaalityt-
töys ja siellä vallitsevat toimintatavat ovat mo-
nipuolisia ja sisältävät erilaisia odotuksia, joita 
voi käsitteellistää monesta näkökulmasta (ks. 
Ojanen 2011), mutta tässä artikkelissa olen 
rajannut tarkastelunäkökulman kiltteyden 
käsitteen ympärille. Esittelen ensin tyttöjen 
ratsastusharrastuksen ja tallityttöilmiön taus-
toja, jonka jälkeen käsittelen sitä, mitä kiltteys 
merkitsee tallityttökulttuurin normatiivisena 
ihanteena ja seurauksena, millaisia muotoja 
se sosiaalisissa suhteissa saa ja miten tytöt 
suhtautuvat kiltteyteen tallityttökulttuurissa. 
Lopuksi pohdin kiltteyden sukupuolittuneita 
sisältöjä tallityttökulttuurin kontekstissa. 
Ratsastusharrastuksen ja 
tallityttökulttuurin taustaa
Ratsastusta harrastaa Suomessa noin 63 000 
alle 19-vuotiasta nuorta, joista 98 prosenttia 
on tyttöjä. Kokonaisuudessaan ratsastuksen 
harrastajia on Suomessa arviolta noin 145 000, 
joista suurin osa, noin 93 prosenttia, on naisia. 
Ratsastustalleja on Suomessa noin tuhat, joista 
puolet on ratsastuskoulujen kaltaisia yrityk-
siä.
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 Ratsastus on yksi suosituimmista tyttöjen 
urheilulajeista.
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 Tytöt saattavat viettää tallilla 
lähes kaiken vapaa-aikansa. Voikin sanoa, että 
ratsastaminen ja tallilla käyminen ovat ainakin 
jossain elämänvaiheessa keskeisellä sijalla hyvin 
monen suomalaisen tytön arjessa. 
Tytöt muodostavat talleilla tiiviitä yh-
teisöjä. Tallityttökulttuuri on luonteeltaan 
monimutkaisempaa ja moniulotteisempaa 
kuin usein ajatellaan: tytöt eivät käy tallilla 
vain ratsastamassa tai hoitamassa hevosia, 
vaan harrastuksella on keskeinen merkitys 
yhtenä tyttöjen sosiaalisena tilana. Nimi-
tän tallitytöksi tyttöä, joka käy hoitamassa 
muiden omistuksessa olevia hevosia tallilla 
korvauksetta monta kertaa viikossa ja jolla 
on vakiintunut paikka yhteisössä. Tytöt ni-
mittävät aineistossani tallilla käyviä tyttöjä 
sekä tallitytöiksi että hoitajiksi. 
Vuosisatojen ajan mies ja hevonen olivat 
erottamaton pari. Hevoskasvatus ja -kulttuuri 
olivat miesten hallitsemia aloja ja naiset olivat 
kansanperinteen perusteella jopa vaaraksi he-
voselle ja siten agraariyhteisön hyvinvoinnille 
(esim. Löfström 1999, 255; 1998, 239–259; 
Apo 1995, 203; Stark-Arola 1998, 47–49).
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Menneeseen verrattuna nykyinen tilanne voi 
näyttää jopa paradoksaaliselta, kun juuri tytöt 
huolehtivat hevosista harrastuksen muodossa 
perustaen talleille tiiviitä yhteisöjä.
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 Mik-
si juuri talleista on tullut tyttöjen valtaama 
paikka?
Syyksi tyttöjen hevosharrastuksen kasvulle 
on esitetty monien prosessien päällekkäisiä 
vaikutuksia. On sanottu, että kasvuun on 
vaikuttanut maatalouden koneistuminen, 
armeijan luopuminen hevosista, ihmisten, 
erityisesti keskiluokan, varallisuuden kas-
vaminen ja vapaa-ajan lisääntyminen sekä 
lemmikki-ilmiön yleistyminen (esim. Brandt 
& Eklund 2007, 7–10). 
Tyttöjen ratsastusharrastuksen suosio 
kertoo tallityttöilmiön laajuudesta ja talli-
tyttökulttuurin merkitystä kuvaavat monet 
harrastuksen oheistuotteet ja -ilmiöt. Tyttöjen 
sosiaalistaminen harrastukseen on nähtävissä 
jo pienille lapsille osoitetuissa leluissa: selkeän 
sukupuolittuneista lelukuvastoista voi nähdä 
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hevoslelujen olevan suunnattuja ensisijaisesti 
tytöille (esimerkiksi My Little Pony -lelusar-
ja). Nuorille, erityisesti tytöille, tarkoitettuja 
hevoskirjoja kirjoitetaan paljon: Merja Jalon 
Nummelan ponitalli -sarjaa on ilmestynyt yli 
70 osaa. Suomessa ilmestyy lisäksi monia 
hevoslehtiä, joista nuoremmille harrastajille 
on suunnattu Villivarsa (levikki vuonna 2007 
14 257) ja Hevoshullu (levikki vuonna 2007 
10 854).
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Näiden lehtien levikki on kuitenkin kym-
menen vuoden aikana pienentynyt, mikä lie-
nee yhteydessä internetin käytön yleistymi-
seen. Esimerkiksi verkkosivusto Hevostalli.
net: in keskustelufoorumeille tulee päivittäin 
tuhansia viestejä (esim. 4.5.2011 tuli 12 372 
viestiä), mikä kertoo harrastuksen suosiosta ja 
siitä, miten merkittävästä ja moniulotteisesta 
kulttuurista on kyse. Verkossa tytöt keskus-
televat hevosista, hoitamisesta, ratsastuksesta 
ja talliyhteisöistä. Lisäksi he perustavat sinne 
virtuaalisia hevostalleja, joissa tallityttöyden ja 
ratsastusharrastuksen eri puolia tuotetaan ja 
käsitellään leikin avulla. Virtuaalitallitoimin-
nassa vallitsevat usein tarkat ohjeet siitä, millä 
tavoin hevosta tulisi hoitaa ja millä tavoin 
tallilla pitäisi käyttäytyä. Toivottuja piirteitä 
ovat esimerkiksi kuuliaisuus, työteliäisyys ja 
kiltteys, joita myös haastattelemani tallitytöt 
käsittelivät. 
Koska tallilla käyminen on tärkeä osa mo-
nen suomalaisen tytön elämää, sen kautta 
avautuu mielenkiintoinen näköala joihinkin 
tytöksi tulemisen prosesseihin ja käytäntöi-
hin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tallityttö-
kulttuuri tarjoaa merkittävän väylän yhteen 
suomalaisen tyttökulttuurin ilmentymään 
ja tyttöyksien tuottamisen yhteiskunnalli-
siin ehtoihin. Erillisryhmien tutkimuksen 
on luonnehdittu olevan tärkeää, koska sen 
on ajateltu voivan paljastaa sellaisia nuor-
ten ja yhteiskunnan kulttuurisen muutoksen 
tendenssejä, jotka muuten jäisivät piiloon 
(Puuronen 2003, 391). Kiltteyden tematiikan 
tutkiminen tyttöjen keskinäisessä yhteisössä 
on myös tästä näkökulmasta kiinnostavaa. 
Millaisia merkityksiä ja muotoja kiltteys pe-
rinteisenä hyvän tytön ominaisuutena saa 
2000-luvun Suomessa, tallityttöyhteisön 
kontekstissa?
On kuitenkin pidettävä mielessä, että 
tallilla käyvät tytöt eivät välttämättä edus-
ta kaikkia suomalaisia tyttöjä.
 
Tutkimillani 
talleilla käy enimmäkseen suomea puhuvia, 
suomalaisessa kulttuurissa kasvaneita, keski-
luokkaisia, valkoihoisia tyttöjä, ja tällaisia 
ovat myös haastattelemani hoitajat kahta 
tyttöä lukuun ottamatta. Täten myös kilt-
teyden tematiikkaa on arvioitava suhtees-
sa esimerkiksi keskiluokkaisuuteen. Valerie 
Heyn (1997) mukaan kiltin tytön ideaali on 
nimenomaan osa keskiluokkaista feminiini-
syyttä. Mari Käyhkö (2006, 67–97) on siivoo-
jakoulutusta tutkiessaan kuitenkin kuvannut, 
miten kiltin tytön ideaali, johon sisältyvät 
esimerkiksi aseksuaalisuuden ja itsensä piilot-
tamisen ihanteet, ulottuu sekä suomalaiseen 
työväenluokkaan että keskiluokkaan. Tosin 
tytöt suhtautuvat tähän normiin eri tavoin. 
Kun keskiluokkaiset tallitytöt haastatteluissa 
helposti yhtäältä korostavat tyttöyden perin-
teistä ja siveää ihannetta, ja vaikka he myös 
kommentoivat näitä normeja ja käytännössä 
irtaantuvat niistä, niin siivoojiksi opettelevat 
tytöt kapinoivat avoimemmin siveän hyvän 
tytön ideaalia vastaan (Käyhkö 2006). 
Kunnollinen, tunnollinen 
tallityttö
Tallityttöyhteisössä vallitsevat vahvat ihanne-
hoitajuutta koskevat normit, jotka kertovat 
laajemmin kulttuurisista tyttöyteen kohdis-
tuvista ideaaleista. Suurin osa normeista ja 
säännöistä on kirjoittamattomia, vaikka joi-
takin henkilökunnan laatimia ohjeita saattaa 
olla kiinnitettynä esimerkiksi tallin ilmoitus-
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taululle. Tällaiset eksplisiittiset säännöt ovat 
muodoltaan kuitenkin lähinnä vihjailevia, 
kuten ”hevosen hyvinvointi ennen omaasi”, 
”jos sinua kiukuttaa, se ei ole hevosen vika” tai 
”älä unohda, että talli on hevosen koti”. Tal-
lityttöyhteisössä vallitsevat normit eivät kyt-
keydy vain kulttuurisesti arvostetun tyttöyden 
uusintamiseen, vaan ne liittyvät myös yleensä 
ratsastuskulttuurissa esiintyviin kurinalaisuu-
den vaatimuksiin, joita myös tallin omistaja ja 
muu henkilökunta voivat (tiedostamattaan-
kin) pönkittää. Esimerkiksi tyttöjen kesken 
vallitsi käsitys, että henkilökunnan esittämistä 
pyynnöistä ei saa koskaan kieltäytyä, koska 
kieltäytyminen voisi johtaa siihen, että vas-
taisuudessa pyyntöjä ei esitettäisi. Myös tylsiä 
tehtäviä tulee tehdä nurisematta, jos mielii 
joskus esimerkiksi päästä hakemaan jokin ar-
vostettu hevonen tarhasta talliin. Tehtävillä on 
suora yhteys tytön asemaan tyttöjen keskinäi-
sessä järjestyksessä. Tallityttöyhteisön normit 
ovat siis kytköksissä myös tallilla vaikuttavien 
aikuisten odotuksiin, mutta ennen kaikkea 
ne ovat osa tyttöjen keskinäistä toimintaa, 
jotka strukturoivat tyttöjen tapaa järjestää 
yhteisönsä. 
Ihannehoitajuuden normit kuvastavat ide-
aalia myös tallityttöyhteisössä eivätkä vastaa 
tyttöjen käyttäytymistä eri tilanteissa. Tästä 
huolimatta on kiinnostavaa, miten kiltteys 
määrittyy yhdeksi tallityttökulttuurissa toi-
mimisen edellytykseksi. 
Karoliina (K): No tota paheksuttiiks siel joitaki 
piirteitä et sä muistasit?
Sini (20-vuotias): Kyl just mä muista vieläki et 
varmaan tupakointi kyl on semmone (…) et ku 
siel [tallilla] kunnioitetaa mummielest kauheesti 
sellasii yleisii terveit elintapoi tai siis semmosii 
niinku semmost niinku semmosta tunnollisuutta 
ja semmost aika kiltteyttä mummielest siel kunni-
oitettii kauheest semmost kiltteyttä.
K: Entäs sit tota millanen pitää olla et tollee niinku 
pärjää ja etenee sit noiden talli-ihmisten kanssa?
Silja (14-vuotias): No on semmonen ilonen kaikkii 
kohtaa (…) sit on sillee kiltisti on niinku kiltti 
eikä semmone vaa jos joku kysyy ni aaa se on ihan 
ilkeesti, et pitää olla niinku ilone, mut kohtelias, 
ystävällinen.
Kiltteys määrittyy tunnolliseksi ja muut huo-
mioivaksi olemisen tavaksi. Lisäksi se sisältää 
ihanteen terveistä elintavoista: tallilla käyvät 
tytöt eivät juo alkoholia tai polta tupakkaa. 
Palaan tähän myöhemmin. Kiltteys on tal-
lin tyttöyhteisössä ”kunnioitettava” piirre ja 
epäystävällisyys huonoa käytöstä. Tallille sopi-
mattomat tytöt rakentuvat tällaisista odotuk-
sista poikkeaviksi, sillä tyly käytös lasketaan 
huonon hoitajuuden merkiksi. Esimerkiksi 
eräässä tapauksessa ”ilkeä” tallityttö sai tallille 
porttikiellon. Yllä kuvatut kiltteydeksi tiivis-
tyvät piirteet ovat sellaisia, joita on todettu 
tytöiltä tavallisesti odotettavan (esim. Aapola 
1992a; 1992b; Tolonen 2001b; Honka tukia 
1998; Käyhkö 2006). 
K: No osaaksä sanoo jotain siitä et millanen siel tallil 
noin pitää yleensä olla et siel pärjää ja etenee et onks 
jotain semmosii ominaisuuksii joit tota?
Taru (14-vuotias): No just sillee rehelline ja vas-
tuuntuntone ja sillee ahkera, tekee kaikki asiat 
mitkä on sovittu ja eikä se nyt niin tallille ei sillee 
olla just tultu jotai kovistelemaa tai jotain polttaa 
tupakkaa tai jotain ku jollail talleil on kuulemma 
sillee et osa polttaa tupakkaa jossai tallin nurkan 
takana ja semmosta ja sitte niinku jos siel on jotai 
hoitajii vaik ei välttämättä oo ihan paras kaveri 
kaikkien kaa ni pitää ainaki tulla toimeen ja sit ei 
heti tartte puhuu jostai pahaa jos ei jostai ihmisest 
tykkää nii paljo. 
Vastauksessa talli tyttöjen yhteisöllisenä tilana 
määrittyy sellaiseksi, jossa ei ”kovistella”. Ko-
vistelu merkitsee tässä nuorten kapinalliseksi 
tulkittua käytöstä – esimerkiksi tupakointia, 
joka on Suomessa kiellettyä alle 18-vuotiailta. 
Kovistelu toimii tavallaan yhteenvetona sille, 
mitä tallityttökulttuurin ei kuulu. Se määrit-
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tyy eräänlaiseksi kiltteyden vastakohdaksi. 
Kiltteyttä kuvaavat katkelmassa tunnolliseen 
ja kunnolliseen tallityttöyteen kuuluvat piir-
teet, kuten rehellisyys, vastuuntuntoisuus, 
ahkeruus ja luotettavuus. Nämä resonoivat 
myös kulttuurisesta kuvastosta tutun agraari-
sen emäntäihanteen kanssa, joka ei valita työn 
määrästä eikä vähäisestä palkasta (ks. Vakimo 
1999, 129). Kiltteys sisältää siis sekä perintei-
sen hyvän tytön määreitä, kuten hiljaisuutta, 
kuuliaisuutta, toisten huomioimista ja itsensä 
korostamisen välttelyä, että agraarisen vahvan 
naisen ihanteeseen kuuluvaa ronskiutta ja 
aulista työasennetta. 
Vaikka kiltin tytön stereotypiaa on haastet-
tu ja kyseenalaistettu pitkin 1990- ja 2000-lu-
kuja ja sen rinnalle ovat nousseet myös vaa-
timukset menevyydestä, ulospäin suuntautu-
neisuudesta, äänenkäytöstä ja seksikkyydestä 
(ks. Gonick ym. 2009), niin tallille sijoittu-
vassa tyttöjen osakulttuurissa perinteisem-
mälle hyvän tai kiltin tytön ihanteelle on yhä 
tarvetta. Sen voi tulkita ilmentävän tyttöjen 
tapaa hallita omaa tilaansa ja hahmottaa sen 
rajoja. Kiltteyden ihanteen voi myös nähdä 
perustelevan tyttöjen tallille muodostunutta 
vertaiskulttuurista tilaa suhteessa tallin ulko-
puolisiin kulttuurisiin tiloihin ja rakenteisiin. 
Naisten välisten suhteiden kuvaamisella kiel-
teisesti ja naisten yhteenliittymien suoranai-
sella kiellolla on pitkät perinteet, mikä liittyy 
heteronormatiivisen järjestyksen uhkaamiseen 
(ks. Liljeström 1996, 134; Saarikoski 2001, 
47). Tyttöjen toimiminen keskenään omassa 
kulttuurisessa tilassaan voisi rikkoa hegemo-
nista järjestystä ja kulttuurisia ideoita siitä, 
mikä on tytöille sopivaa tai toivottavaa. Näin 
ollen kiltteyden ja kunnollisuuden ympärille 
rakentuvaa tallityttöjen ihannetyttöyttä voi 
tarkastella keinona legitimoida tallityttökult-
tuuria, kun tytöt kuvaavat kulttuuriaan mi-
nulle, ulkopuoliselle tutkijalle. Sitä voi tulkita 
myös vastakulttuurisena eleenä, joka tarjoaa 
vaihtoehdon nykyodotuksista, kuten mene-
vyydestä ja ulospäin suuntautuneisuudesta, 
erottuvalle tyttönä toimimisen tavalle (ks. 
Babcock 1978, 14). 
Kiltti tallityttö, kiltti 
hevonen?
K: Joo, entäs jotain muuta mitä ois paheksuttu? 
Sanni (23-vuotias): No varmaan semmost niinku 
ihan selvää kaksnaamasuut ni varmaan semmosta 
semmost ainakin ja tota no tietty sit see et jos 
hevost kohteli huonosti ni sehän oli sit semmone 
mitä paheksuttiin ja paljon mut et tota mitäs vie-
lä no varmaan semmost yleist niinku töykeyt ja 
ylimielisyyttä koska just et tavallaan selvitäkseen 
ni piti tulla toimeen just et et tota yrittää vähän 
niinku mukautuu.
Kuuliaisuuteen sisältyy tallityttöjen yhteisöl-
lisenä normina sulautuminen osaksi poruk-
kaa ja koko tallityttöyhteisöä. Yllä olevassa 
katkelmassa se tarkoittaa orientaatiota, joka 
korostaa mukautumista muiden odotuksiin ja 
yhteisöllisen ihanteen määrittelemiin käytöstä 
koskeviin toiveisiin. Erottautumista ei tässä 
mielessä pidetä hyvänä asiana. Tietynlainen 
kiltteys koetaan tärkeäksi siis sekä tyttöjen 
keskinäisissä suhteissa että tyttöjen suhteis-
sa hevosiin. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea 
myös sitä, että tytön täytyy tietää, mikä on 
milloinkin sopivaa vallankäyttöä. Vallankäyttö 
hevosen hallinnassa on suotavaa, mutta liial-
lista tai turhaa hevosen rankaisemista pahek-
sutaan: hevosta tulee ”plättästä”, kun siihen 
on aihetta, mutta sitä ei saa turhaan ”mätkiä”. 
Kiltin tai kuuliaisen tallitytön ihanteeseen 
kuuluu paitsi hellimistä ja kiinteiden suhtei-
den luomista hevosiin myös hevosten hallinta 
ja fyysinen kuritus. Ratsastusharrastukseen on 
perinteisesti liittynyt runsaasti kuria ja kont-
rollia: hevosen ruumiin lisäksi myös ratsasta-
jan ruumiin on oltava hallinnassa (Raber & 
Tucker 2005, 14–22 18, 175–178, 180–182, 
194; Hedenborg 2006, 57; 
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Forsberg 2007, 83). Hevosen hallinta on kes-
keinen osa tytön ja hevosen suhdetta ja hoita-
jan sosiaalisen statuksen muokkautumista (ks. 
myös Forsberg 2007, 72–73). Vallankäyttö 
ja hevosen hallinta rakentuvat merkittäväksi 
tavaksi muokata tallilla rakennettavaa tyt-
töyttä.
Tallityttöjen keskuudessa kiltteys sisäl-
tää hevosen hallinnan ihanteen ja samalla 
kiltteys eli kuuntelevaisuus ja tottelevaisuus 
muodostuvat osaksi hevoselle asetettuja vaa-
timuksia. 
K: Mitä sä sit ku sä ratsasta ni mitä sä odotat niinku 
silt hevoselta siinä?
Minna (15-vuotias): Se ois ainaki tavoitteena et se 
ois joka tunti kuuliaine sinulle. Et se ei se vaan tekis 
vastaan vaan se kulkis kuuliaisena ja yrittäs tehä 
kaikki mitä sä pyyät paitsi jos se ei oikeestiymmärrä 
sitte sitä piti tietenki opettaa ja see et se kuuntelis 
sua eikä vaa ois vaa sillee et se kuuntelis sua ja ois 
kuuliaine se ois se on niinku hyvä hevone että se ois 
niinku kuuntelis eikä vaan säheltäs jotaki omiaan ja 
kattos jotaki nurkkia vaan se keskittys siihen mitä 
sä teet siellä selässä.
Hevosen saaminen kuuntelemaan eli toimi-
maan tytön tahdon mukaisesti on kiinnos-
tava yksityiskohta tarkasteltaessa kiltteyden 
ihannetta. Tallityttökulttuurissa sekä tytön 
että hevosen tulee olla omilla tavoillaan ”kilt-
tejä”. Kiltteys ja kuuliaisuus rakentuvat vel-
vollisuuksiksi, jotka tämän tyttökulttuurin eri 
toimijoiden tulee täyttää. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi tyttöjen on käytettävä joskus 
riuskaakin voimaa. Kiltteyden ihanne sisältää 
tallityttökulttuurissa monia puolia. Tyttöjen 
puheessa tallitytön ihanteellinen suhde he-
voseen sisältää paitsi samankaltaisuutta, vas-
tavuoroisuutta ja ymmärrystä, myös ihmisen 
ja eläimen välisen eriarvoisuuden, jossa valta 
on kyselemättä ihmisellä.
Salla (21-vuotias): Se [suhtautuminen hevosen ran-
kaisemiseen] oli sillee mikä opittii sielt kyl iha heti 
et (…) et siin on semmone raja et mihin saakka, et 
jos oikeesti näkee et ne on siis suoraan sanottuna 
pissapäitä ni sit pitää kyl oikeesti rankasta koska 
muuten ne sit vetää sen aiva niinku ylitte (…) kyl 
me opittii se kyl heti et kyl siin on se raja et sit pitää 
kyl komentaa ja kunnol koska kyl neki voi ihan olla 
ihan sellasii kuspäitä.
K: Miten tota onks sul ollu jotain ongelmii niiden 
su hoitohevosten (…) ?
Minna (15-vuotias): (…) Ei ne hoitohevosetkaan 
mitään ongelmia ollu paitsi se yks poni, joka puri 
ja potki. Sen kans meni välil järki, ku se joutu koko 
aika tappelemaan sen kans siellä karsinassa ni välillä 
teki kysy mitä tälle nyt keksii, ku se vaa hyökki ja 
purree ja potkii. Mut kyllä se sitte siitä rauhottu 
aika hyvin, ku se pari kertaa piti alistaa se raip[p]
ojen kanssa sinne nurkkaan et se tottelee tyyliin, sit 
se alko muistaa että hei jos tekkee näin ni sit tulee 
jostaki kovasta jutusta.
Hoitosuhteiden kuvaaminen irrottaa tallityttö-
jen hevosten hoitamisen perinteisestä patriar-
kaalisesta kehyksestä: sen avulla ei opetella vää-
jäämätöntä tulevaisuutta äitinä, vaan siinä voi 
nähdä tallilla tuotettavan tyttöyden eri puolia. 
Hevosten toiminta ikään kuin vaikuttaa siihen, 
että tytöksi tuleminen ja tallityttökulttuurin su-
kupuolta koskeva tieto venyttävät stereotypioi-
ta. Kiltteys ja kuuliaisuus merkitsevät tallilla 
myös hevosen hallintaa ja tiettyä pelkäämät-
tömyyttä. Väkivaltaisuus on perinteisesti lii-
tetty osaksi miehille ominaista käytöstä (esim. 
Tuori 2007, 184; Jokinen 2000), mutta tässä 
kontekstissa tyttöjen on mahdollista käsitellä 
omaa vallankäyttöään. Tyttöjen suoraa fyysistä 
vallankäyttöä konstruoidaan hevosten kautta 
ajattelemalla hevosten tekojen antavan aihetta 
suoralle vallankäytölle. 
Hevosten hoivaaminen on esimerkki val-
lankäytöstä, ei vain pyyteettömästä rakkaudes-
ta. Hoitamisen kautta tytöt hallitsevat hevosia 
ja omaa asemaansa yhteisössä. Vaikka tyttöjen 
tai naisten käyttämä valta ei ole mikään uusi 
asia, on kuitenkin kiinnostavaa, että tallityttö-
yhteisön kontekstissa voidaan puhua hevosiin 
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kohdistettavasta vallasta hyvinkin avoimesti.
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Vaikka vallan oikeuttaminen liittyy yleensä 
ihmisen ja eläimen eriarvoiseen asemaan kult-
tuurissamme (esim. Sanders 1999, 111–112) 
mielenkiintoisesti se kuitenkin poikkeaa lap-
sia ja erityisesti tyttöjä koskevasta käsityksestä 
eläimiä hellivinä ja ”eläinrakkaina”. Hevonen 
liikkuu tallityttöjen haastatteluissa tuntevasta 
ja herkästä subjektista väkivalloin alistettavaksi 
objektiksi (ks. myös Forsberg 2007, 63; Cas-
sidy 2002, 138). 
On arveltu, että tyttöjen hevosen hallinta 
perustuisi ensisijaisesti muunlaiseen kom-
munikaatioon hevosen kanssa kuin fyysiseen 
voimankäyttöön ja tallityttöjen on sanottu 
tavoittelevan hevosen kanssa toimiessaan 
harmoniaa, ei määräyssuhdetta (Forsberg 
2007, 55; ks. myös Tolonen 1992, 148). 
Keräämässäni aineistossa painottuu johtajuu-
den luominen hevoseen eri tavoin, tallitytöt 
käsittelevät molempia hallinnan tapoja ja 
kohtuullista fyysistä rankaisua pidetään ta-
vallisena. Hevosten kurittaminen silloin, kun 
ne toimivat toisin kuin hoitajat toivovat, on 
tallityttöjen mukaan tavallista. Vallankäytön 
periaate perustuu siihen, että hevosen on 
”tiedettävä kuka on pomo”. 
Lena Forsberg on lähestynyt ratsastuskult-
tuurin militaarisuutta ja tallityttöjen vallan-
käyttöä ensisijaisesti suhteessa hevosiin siitä 
näkökulmasta, että se valmistaisi heitä tule-
vaisuuden johtajiksi lisäten heidän ”sosiaalista 
ja kulttuurista pääomaansa” (Forsberg 2007, 
esim. 72–119; Forsberg & Tebelius 2005, 
20). Tallista muodostuisi siis tila, jossa kiltit ja 
kuuliaiset tytöt rakentaisivat tulevaisuuttaan 
johtajina ja kehittäisivät ominaisuuksia, joita 
tällaiseen tehtävään ajatellaan vaadittavan. 
Tallilla toimiminen on tytöille monin tavoin 
merkityksellistä, mutta tallilla vaadittu moni-
puolinen kiltteys ei välttämättä siirry tulevai-
suuden johtajataitoja kehittäväksi kyvyksi. 
Ylipäätään tallilla toimimisen käytännöt, tavat 
ja taidot eivät aukottomasti siirry tallin ulko-
puoliseen elämään (tai tulevaisuuteen), jossa 
vallitsevat toisenlaiset (sukupuoli)järjestykset 
ja rakenteet. Näkisin tällaisten tulevaisuuteen 
painottuvien tulkintojen ohittavan tyttöjen 
sosioekonomisten taustojen vaikutukset työ-
elämään sijoittumisen kannalta ja tyttöyden 
tuottamisen kontekstikohtaiset erot: hevosen 
hallinta tallilla ei välttämättä merkitse sitä, 
että kaikki tallitytöt alkaisivat ”hallita asioita” 
myös tallin ulkopuolella. 
Tarkasteltaessa tyttöjen hevosiin kohdis-
tamia käytäntöjä nousee niin sanotun kiltin 
tytön stereotypian rinnalle kaiken kestävän, 
sisukkaan ja pelottoman tyttöyden ihanne, 
mikä muistuttaa ideaalia itsenäisestä ja pär-
jäävästä naisesta (ks. Käyhkö 2006, 122–136). 
Kiltti ja kuuliainen tallityttö osaa käyttää ja 
säädellä myös valtaa sovittelevan ja mukautu-
van käytöksen ohella. Tämä tulee esille myös 
tyttöjen keskinäisissä suhteissa.
Harmonian ihanne ja 
hierarkian välttämättömyys
Leimallista tyttöjen talliyhteisön suhteiden 
kuvaukselle oli harmonisen ilmapiirin koros-
taminen. Tytöt korostavat kaikkien tulevan 
toimeen kaikkien kanssa, vaikka he käsitte-
levät haastatteluissa myös yhteisön tiukkaa 
hierarkiaa, vallankäyttöä ja erilaista suoraa ja 
epäsuoraa sosiaalista aggressiota (ks. Ojanen 
2011). Harmoniaa ja ystävällisyyttä korosta-
van konsensuksen ilmaiseminen oli ominaista 
kaikille haastattelemilleni tallitytöille. Tytöt 
kuvaavat haastatteluissa yhteisön ilmapiiriä 
toistuvasti miellyttäväksi. 
K: Onks ollu niinku esimerkiks jotain kiusaamis-
ta?
Merle (14-vuotias): No on se saattanu sillai jotaki olla 
että jostaki ei oo tykätty ja sitte ollaan kiusattu sitä tai 
näin mutta ei täällä kyllä ennää oo läheskään mittää 
semmosta ei täällä minusta kiusata enää kettää tai näi 
että kaikki on ihan sulassa sovussa täällä.
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Maija (13-vuotias): No on mulla [tallilla ystäviä] 
tavallaan tietenki se lähin kaveripiiri (…) minkä 
kanssa yleensä on, mutta pyrin mie siihen mo-
nesti ottaa muitaki ihmisiä mukaan ettei tarvi olla 
semmosia niinku neljän jengejä just että pyrin aika 
paljon siihen että tulis toimeen kaikkien kanssa ja 
ois niinku mahollisimman suuri se porukka ettei 
tarvis kenenkään just jäähä yksin.
Tallityttöyhteisössä keskeinen sosiaalinen yk-
sikkö on porukka. Kahdenvälisissä suhteissa 
toimitaan lähinnä harrastusta aloitettaessa. 
Vastauksissa korostuva sopusointuisuus tiivis-
tyy ihanteeksi, jonka mukaan kaikki tulevat 
toimeen kaikkien kanssa ja ovat sovussa kes-
kenään. Sopuisuutta korostavaa tendenssiä 
täytyy arvioida myös haastattelutilanteen 
kehyksessä ja tyttöjen paineena tehdä ”sopi-
vanlaista” tyttöyttä ulkopuoliselle tutkijalle. 
Tyttökulttuuriset ihanteet tulevat tällaisessa 
tilanteessa herkästi esille. Kirsti Lagerspetz on 
naisten aggressiota käsittelevässä tutkimukses-
sa todennut sen omassakin tutkimuksessani 
toistuvan seikan, että haastattelutilanteissa 
tyttöjen oli vaikea käsitellä omaa aggressio-
taan. Tämä liittyi Lagerspetzin mukaan juuri 
siihen kulttuuriseen seikkaan, että naisille 
aggressiota ei ylipäätään pidetä sopivana. 
(Lagerspetz 1998, 57–59.) Haastattelemieni 
tyttöjen oli vaikeampi kuvailla tyttöjen välisiä 
aggressioita ja ristiriitoja, vaikka he käsittelivät 
yhteisön hierarkkista rakennetta ja suhdetta 
valtaan melko avoimesti, kuten käy ilmi seu-
raavassa esimerkissä.
Terhi (13-vuotias): Jos se ois sillee et kaikki ois ihan 
samanarvosii eikä olis tällästä yhtään nokkimisjär-
jestystä, ni ois se aika sekavaa.
Kiltti tai kuuliainen tallityttöys vaatii hie-
rarkkisessa järjestyksessä toimimista. Tallil-
la esiintyy myös kiusaamista ja esimerkiksi 
havainnointijakson aikana huomasin, että 
yhteisössä pyrittiin toistuvasti sulkemaan eräs 
tyttö yhteisön ulkopuolelle. Siten voi ajatel-
la, että tapa, jolla tytöt korostavat yhteisön 
harmonisuutta ja yhteensulavuutta rakentaa 
kiltin tytön stereotypiaa keskeisenä osana 
tallityttökulttuuria. Tämä ilmentää sitä, millä 
tavoin ”kiltteyden” normi tai ihanne palvelee 
tallityttökulttuuria ja muodostuu tärkeäksi 
koko yhteisöä ajatellen. Haastattelutilanteessa 
haastateltava ei kerro pelkästään omasta ko-
kemuksestaan, vaan siinä hän rakentaa yhden 
mahdollisen kuvan tallityttökulttuurista ja 
omasta tyttöydestään tallilla suhteuttaen sitä 
kahteen seikkaan: ensiksi, mitä hän olettaa 
minun haluavan kysymysteni ja muun vuoro-
vaikutteisen toiminnan perusteella kuulla ja 
toiseksi, miten kerrottu suhteutuu laajempiin 
sosiaalisiin ja kulttuurisiin käsityksiin tytöistä 
yleensä ja tallityttöydestä erityisesti. Haas-
tattelut eivät kerro ”puhtaasti” kokemuksis-
ta, vaan ne ovat kulttuurisesti ja tilanteisesti 
muokkaantunutta vuorovaikutteista kerron-
taa. (Ks. Oinas 2004, 220.) 
On esitetty, että tytöt, joilla on valtaa, 
korostavat kaikkien tulemista toimeen kaik-
kien kanssa, koska he eivät tunnista valtaa 
(ks. Chesney-Lind & Irwin 2004, 50). Tämä 
vertautuu siihen, että yhteiskunnan ylimmis-
sä kerroksissa ei välttämättä yhteiskunnan 
luokka- tai kerrostumajakoa huomata. Talli-
tyttöjen harmonian ja sopuisuuden korosta-
minen voi joiltain osin liittyä tähän, vaikka 
nähdäkseni kyse on pikemmin tietynlaisen 
sosiaalisesti sopivan tyttöyden tekemisestä 
kuin siitä, että talleilla ei olisi suoraa ja epä-
suoraa vallankäyttöä ja riitoja tai että tytöt 
eivät tiedostaisi niitä. 
Tytöt korostavat kuuliaisuutta ja kiltteyttä 
ihannetallityön ominaisuutena, mutta kiltteys 
ei määrity vain joksikin yhdenlaiseksi olemisen 
tavaksi, vaan sen voi nähdä rakentuvan moni-
muotoiseksi yhteisön normien hallinnaksi. Hie-
rarkkisella rakenteella ei ole haastattelemieni 
tyttöjen mielestä vain yhteisön nuorempia jäse-
niä alistava sisältö, vaan sillä on myös yhteisön 
järjestystä säilyttävä merkitys. Kiltteys määrit-
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tyy siis keskeiseksi yhteisöä kuvaavaksi piirteek-
si, vaikka yhteisö on varsin hierarkkinen ja tytöt 
kertovat avoimesti heillä olevan valtaa suhteessa 
toisiin, usein nuorempiin, hoitajiin. Harmo-
nisuuden korostaminen vähättelee ja kätkee 
yhteisön sosiaalista aggressiota, jota ei mielletä 
tytöille soveliaaksi käyttäytymiseksi. Kiltteys 
tarkoittaa yhteisöllisten normien seuraamista 
ja hierarkkisen rakenteen hyväksymistä osana 
omaa tallityttöyttä.
Hulttiovapaa paikka
Paitsi että tallityttöyhteisö muotoutuu kult-
tuuriseksi tilaksi, jossa suositaan niin kutsut-
tua kilttiä käytöstä, se toimii tyttöjen mukaan 
myös harrastuksena, joka auttaa ehkäisemään 
sellaisilta tavoilta ja käytökseltä, joita (keski-
luokkaiseen) tyttöyteen ei katsota kuuluvan. 
Kiltteys muotoutuu tallilla käymisestä koitu-
vaksi seuraukseksi. Seuraavassa katkelmassa 
tallilla jo käymisen lopettanut Salla kuvaa 
harrastustaan seuraavasti:
K: No tota mitä sä nyt sit ajattelet koko siit tallitou-
husta tai niist kaikist vuosista mitä sä siel sit vietit? 
Salla (21-vuotias): No kyl se on ollu mul tosi hyvä 
kokemus ja emmä sitä ikinä mihinkää vaihtais poijes 
ja varmasti auttaa sillee ja siihe emmä oo ollu joskus 
yläasteel kauhee hulttio enkä missää nois piireis et 
mä voisin ehkä ilman tallii mä oisin varmaa voinu 
olla kyl aika kauhukakara ois voinu sillee olla niinku 
et mul ei ollu paljo mitää murrosikää ja noi et et kyl 
tota kyl siis kyl se on ollu tosi hyvä kokemus ja se 
kyl kasvatti ihan tosi tosi paljo varmastikki.
K: Nii et se piti niinku aisoissa.
Salla: Joo et kyl siel näki sillee mitä saa tehdä mikä 
on oikee mikä vääri.
Salla ehti käydä tallilla noin kymmenen vuotta 
ennen kuin lopetti harrastuksen. Hän reflektoi 
tallilla käymisen hyödyttäneen häntä muun 
muassa siitä näkökulmasta, että tallilla käymi-
nen ehkäisi arveluttaviin piireihin ajautumisen. 
Salla kertoo olleensa helppo nuori. Kauhu-
kakara-termin käyttäminen asettaa Sallan ar-
vioimaan omaa nuorena olemistaan aikuisten 
näkökulmasta, jotka helpottuneina saattoivat 
seurata, kun murrosikää ei tullutkaan. Mur-
rosikä on kulttuurisesti muotoiltu ikävaihe, ei 
luonnollinen tai väistämätön ilmiö, kuten Sal-
lan pohdinnassa ilmenee. Tavallisesti murros ikä 
kuvataan myrskyisäksi ja mullistavaksi ajaksi, 
johon liittyy usein kielteisiä kulttuurisia mer-
kityksiä (Aapola 1999, esim. 14–16, 168, 216; 
ks. myös Driscoll 2002, 84–85). Tämä näkyy 
edellisessä katkelmassa esimerkiksi siinä, mi-
ten tiivistän Sallan listaamat hyödyt ”aisoissa 
pitämiseksi”. Murrosikään sisältyvä kontrolloi-
mattomuus ei ulotu tallille saakka. 
Kiinnostavaa on myös se, miten ”kauhu-
kakaruus” ja kontrolloimattomuus asettuvat 
vastakohdaksi oikean ja väärän ymmärtämi-
selle. Tallilla käyminen merkitsisi siis erityi-
sen moraalisen tajun kehittymistä. Tallityttö 
oppii, mikä on ”oikein” erotuksena tallin 
ulkopuolisista ”hulttioista”. Sukupuolen ra-
kentumisen näkökulmasta tämä merkitsee 
sukupuolitetun olemisen tekemistä, jossa 
tyttöyttä voi rakentaa joko oikein tai väärin 
(Butler 1993, 225–226; 1999). Tallitytön 
subjektius rakentuu suhteessa aivan tietyn-
laiseen ”oikean” tyttöyden sosiaalisiin mer-
kityksenantoihin, jotka hoitaja tunnistaa ja 
joiden mukaan hän pitkälti kuvaa toimintaan-
sa haastattelupuheessa. Hyvä hoitaja erottuu 
hulttioista, kauhukakaroista sekä viinaa ja 
tupakkaa käyttävistä sisaristaan. 
Tiina (22-vuotias): Meiän äiti esimerkiks jälkeen-
päin sanoo, et hän on ollu tyytyväine, et mä oon 
ollu tallilla ku mul meni murrosikä tavallaan sillee 
hupsheijakkaa ohi ku emmä niinku emmä ollu 
missää just sillee perjantai-illat tallilla, lauantai-
aamut tallilla (…)
K: Mitä siin ois sit voinu olla siis, et sä olisit?
Tiina: Sit mä olisin ollu jossain kavereiden kans 
kotibileis tai jossain tai muualla et se on niinku 
ollu (…). Et just niinku ku munki ikäset sitte 
yläasteel viikonloppukännejä ja muita, ni eei, mä 
olin vaan tallilla. 
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Myös yhä tallilla käyvä Tiina tarkastelee tallilla 
käymistään äitinsä perspektiivistä, joka sai 
huokaista helpotuksesta, koska tytär viihtyi 
vain tallilla. Koska tyttöihin on perinteisesti 
liitetty suurempi huoli kontrollista, voi olla, 
että tyttöjen kohdalla murrosiän ohittaminen 
merkityksellistyy erityisellä tavalla toivotta-
vaksi. Tyttöjen toimintaa seksualisoidaan yhä 
herkästi, mikä liittyy tyttöjen ja naisten (sek-
suaalisuuden) kontrolloinnin pyrkimyksen 
historiaan (ks. esim. Männistö 2003, 95–98; 
ks. myös Gonick et al., 2009, 4–5). Ainakin 
jo 1900-luvun alusta saakka suomalaisen 
agraarikulttuurin naisideaaliin kuului tietty 
aseksuaalisuus, jolloin korostettuun naisel-
lisuuteen suhtauduttiin ylenkatsovasti, sillä 
ensisijaisena pidettiin tiukkaa työmoraalia, 
jonka puutteesta korostetun naisellisuuden 
ajateltiin kertovan (ks. esim. Vehkalahti 2000; 
Käyhkö 2006, 160–169). Näitä naiseuteen 
ja tyttöyteen liittyviä kulttuurisia kaikuja voi 
havaita myös tallityttökulttuurissa. Ne ovat 
sukupuoliperinnettä, jonka varaan käsityksiä 
tyttöydestä varioivin tavoin rakennetaan. 
Tiinan kerronnassa murrosikä vallatto-
mana käytöksenä on jotain, minkä tallilla 
käyvä tyttö huomaamattaan ohittaa. Voi ky-
syä, tuleeko kulttuurisen kerronnan tasolla 
tytöille murrosikää tallityttöyhteisön kon-
tekstissa lainkaan ja mitä tämä sivuuttaminen 
merkitsee tyttöydestä tuotettujen käsitysten 
kannalta? Olisi kiinnostavaa ajatella tällaisel-
la kerronnalla olevan yhteyksiä siihen, että 
stereotyyppisesti lapsia ja lapsuutta pidetään 
aseksuaalisina ja tässä mielessä viattomina 
(esim. Leppänen 2005, 250; Hey 1997, 7; 
Aapola 1999, 25). Murrosiän ohittaminen 
rinnastaa tallitytöt tietyssä mielessä lapsiin, 
minkä tulkitsen Tiinan keinona puolustaa 
tallia tyttöjen tilana. Haastattelukerronnassa 
tallille sijoitettu tyttö on kulttuurisen diskurs-
sin tasolla hallinnassa, kun esimerkiksi illan-
vietoissa viihtyvä tyttö edustaa epätoivottua 
tyttöyttä, ainakin äitien näkökulmasta. Tämä 
ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö talli-
tytöt viettäisi iltoja muuallakin kuin tallilla, 
mutta tallityttöyhteisön ideaalista hoitajuutta 
rakennettaessa tällainen toiminta asetetaan 
merkiksi jollekin sellaiselle, mitä tallitytöt 
eivät tee. 
Murrosiän kulttuuriset merkitykset eivät 
haastattelukerronnassa ulotu tallityttöihin 
eikä tallilla joudu ”huonoon seuraan”, mille 
muuten voisi tuolloin altistua.
Sinikka (21-vuotias): Ne lapset (…) ei en oo aina-
kaa nurkan takaa polttaa tupakka tai ja siel niinko 
tuskin on tarvet. Jos johonki kaupungil päästät 
pienemmät lapset ni kyl varmaan aina ekan ajatus 
et niinku et siel on kaike maailma huumehörhöt 
(…) ni tonne tuskin eksyy niit. 
Tyttöjen mukaan vanhempien ei tarvitse olla 
huolissaan tallilla oleskelusta, sillä siellä tytöt 
ovat turvassa, kiltisti ja kontrollissa. Har-
rastuksen kuvataan olleen ”pelastus”, joka 
säästi kaduilla oleskelulta, ”huonoon seuraan” 
ajautumiselta, teiniäitiydeltä ja ”ryyppäämi-
seltä”.
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 On mielenkiintoista, miten tyttö-
jen tapa jäsentää tallilla käymistä erilaisen 
”pelastumisen” kautta resonoi 1900-luvun 
alkupuolella naistenlehdissä esiintyneen on-
gelmakeskeisen ja siveellisyyteen pyrkivän 
tyttöihanteen kanssa (Vehkalahti 2000, esim. 
132; ks. myös Männistö 2003, 95). Tallilla 
käymisen esitetään siis olevan vaihtoehto pa-
heksutuille elämäntavoille ja pitävän loitolla 
alkoholista, huumeista ja seksistä (ks. myös 
poikien jalkapalloharrastuksen vaikutuksista 
Fundberg 2003, 18). Tytöt korostavat tallin 
”terveitä elintapoja” ja sen vaikutusta tasapai-
noisen nuoruuden luomisessa. 
Se, miten tallilla käymisen katsotaan eh-
käisevän erilaisilta sosiaalisiksi ongelmiksi 
ajatelluilta seikoilta ja murrosiältä, on kiin-
nostavaa myös yleisemmin tyttöjen käytöksen 
säätelyn näkökulmasta. Tyttöjen ajanvietto-
tapoja tai kulttuurisia tiloja ei voi tarkastella 
irrallaan sukupuolijärjestyksistä ja tyttöyttä 
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normittavista käsityksistä. Kyse ei ole vain 
siitä, että tytöt tapaavat mieluiten tallilla tai 
että edellä kuvatunlainen kiltteys olisi heille 
ominaista vaan myös kulttuuristen järjestysten 
ja merkitysten uusintamisesta sekä tyttöjen 
kohdalla kulttuurisen maineen neuvottelusta. 
Kysymys tyttöjen ajanviettotiloista ja -tavoista 
tulisi sitoa kulttuuriseen kontekstiin: sitä ei 
valottane yksinomaan se, mikä tytöille on 
”mieluisinta” (vrt. Puuronen 2003, 377), vaan 
myös se, mitä tytöille pidetään sopivana. Tilaa 
ottava tyttö saa helposti negatiivista huomiota 
eikä julkisten tilojen hallinnointi ole tytöille 
yksinkertaista (Tolonen 2001a; 1999; Driscoll 
2002; Goodwin 2006). Täten tyttöjen tapaa 
puhua tallityttöyhteisössä toimimisen sosiaa-
lisilta ongelmilta ehkäisevästä vaikutuksesta 
voi tarkastella myös laajemmasta kulttuu-
risesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta: 
tytöt legitimoivat omaa puolijulkiseen tilaan 
sijoittuvaa kulttuuriaan yhteisön ulkopuoli-
selle tutkijalle painottamalla sen kasvattavia ja 
sosiaalisilta ongelmilta ehkäiseviä vaikutuksia. 
Tytöt varmistavat, että he saavat pitää tilansa 
kuvailemalla kiltteyden monia ulottuvuuksia 
osana tyttökulttuuriaan. 
Irrottautuminen 
kuuliaisuuden ihanteesta
Haastattelutilanteessa tytöt suhtautuvat kilt-
teyden ja kuuliaisuuden ihanteisiin avoimesti 
osana toivotunlaista ja yhteisössä toimimi-
sen kannalta välttämätöntä tyttöyden mal-
lia. Tämä on mahdollista ensinnäkin, koska 
kiltteyden ja kuuliaisuuden ihanteet sisältävät 
erilaisia piirteitä ja käytäntöjä, jotka tytön 
tulee hallita tullakseen yhteisön täysivaltai-
seksi jäseneksi. Kiltteydellä on siis monia 
sisältöjä kontekstista riippuen. Toiseksi sekä 
haastatteluaineistossa että havainnointijakson 
aikana ilmeni, miten eri tavoin tytöt varioivat 
hyvän tallitytön sisältöjä ja poikkeavat stereo-
tyyppisestä kiltin ja hiljaisen tytön ihanteesta. 
Tyttöjen suhtautumista kiltteyteen yhteisön 
normina ja tallilla toimimisen seurauksena 
tulee siis tarkastella paitsi suhteessa oman 
tilan legitimointiin myös kuuliaisuuden il-
menemismuotojen ja toteuttamistapojen 
monimuotoisuuteen. 
Tallilla jo käymisen lopettanut tyttö saat-
taa kuitenkin kokea tämän yhteisöä mää-
rittävän ihanteen turhauttavaksi. Seuraavaa 
katkelmaa on edeltänyt keskustelu siitä, miten 
Saija lopetti tallilla käymisen, koska ei saanut 
hoitotehtävistä tarpeeksi korvausta, vaikka 
hän teki vaativia tehtäviä, kuten valmensi 
hevosia kisoihin ja kilpaili niillä. 
Saija (19-vuotias): Sitä mä oon vähä ihmetelly kans 
et just ei ku Minttukaa [omistaja] niinku itte se ei 
oo niinku elettäkää tehny (…) sillee niinku muhun 
päi sen jälkee [kun Saija lopetti tallilla käymisen] 
sillai niinku nii jotenki se on periaattees aina pitäis 
mennä sillee et anteeks anteeks niinku et saaks tulla 
takasin niinku sille niinku sit vaa mul tuli semmone 
et, ei saatana, takasin mä en enää mee. 
Saija asettuu katkelmassa vastustamaan kuu-
liaisen tallitytön normia eroamalla yhteisöstä. 
Tämä eroaminen saa erityistä voimaa kiro-
sanasta, jota Saija lopuksi käyttää. Karkeaa ki-
roilua on pidetty vanhemmassa suomalaisessa 
yhteiskunnassa aikuisten miesten etuoikeute-
na, ei kiltin tytön tapana (ks. Virtanen 1990, 
157). ” Saatana” alleviivaa erottautumista 
tallilla vallitsevasta kiltin tytön ideaalista. Tätä 
ideaalia Saija kuvaa toistamalla sanaa ”anteek-
si” korostaen tällä tavoin yhteisössä vaadit-
tavaa nöyryyttä, jonka hän jättää taakseen. 
Ylipäätään sellaiset tytöt, jotka eivät olleet 
enää aktiivisia jäseniä tallityttöyhteisöissä, 
saattoivat suhtautua kriittisemmin yhteisön 
normeihin tai hierarkioihin. Aktiivisesti tallil-
la käyvät nuoremmat ja vanhemmat hoitajat 
eivät kyseenalaistaneet tällaisia seikkoja tai 
kiltteyden ihannetta. Tyttöjen keskinäiset nä-
kemyserot selittynevät etäisyydellä, joka heillä 
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oli tallityttökulttuuriin. Tallilla aktiivisesti 
käyvien ei liene mielekästä samalla tavalla 
kyseenalaistaa järjestystä, johon he kuuluvat 
ja jossa he haluavat edetä.
Kiltteys on normi,  
käytäntö ja seuraus 
Kiltteyden tematiikka on laaja ja siihen liittyy 
monia merkityksiä. Tässä artikkelissa olen 
käsitellyt sitä, miten kiltteys on tallityttökult-
tuurissa sekä normi, käytäntö että seuraus. 
Normina kiltteyden tai kuuliaisuuden ihanne 
pitää sisällään eri asioita, jotka ilmenevät myös 
käytännöissä: se voi tarkoittaa sekä ystäväl-
listä käytöstä että hierarkkisten rakenteiden 
hyväksymistä ja vallankäytön toteuttamista 
suhteessa muihin tallityttöihin ja hevosiin. 
Kiltteys ja kuuliaisuus ovat tallityttökult-
tuurissa keskeisiä asioita, mutta ne eivät ole 
yksioikoisia, vaan sisältävät monia merkityk-
siä (puheen) kontekstista riippuen. Lisäksi 
tulee huomioida se, että vaikka tytöt piirtävät 
kiltteyden keskeiseksi osaksi yhteisöä ja pitä-
vät sitä myös tallilla käymisen seurauksena, 
jolloin tallitytöt rakentuvat ”kilteiksi” myös 
tallin ulkopuolella, niin toki tallitytöt käyvät 
myös kaupungilla sekä viettävät viikonloppuja 
kuten muutkin ikäisensä nuoret. 
Kontekstin huomioiminen kiltteyttä tar-
kasteltaessa on erityisen tärkeää, koska kilt-
teyden vaateella on sukupuolittunut sisältö: 
se on ollut osa tyttöyden ihannetta ja käsitystä 
hyvästä tytöstä. Kiltteyteen on perinteisesti 
kuulunut ajatus kokonaisvaltaisesta hiljai-
suudesta, eli eräänlaisesta rajoittuneesta ja 
varovaisesta olemisen tavasta. Kun kiltteys 
on ymmärretty tällä tavoin, sen on populaari-
keskusteluissa nähty kääntyvän tyttöjä vastaan 
ja olevan tytöille pikemminkin haitaksi. Täl-
löin kiltteys on ollut yksi tyttöjen huonon 
itsetunnon ilmenemismuoto, kun tytöt eivät 
ole osanneet tai voineet tuoda näkemyksiään 
ja itseään esille. Huoli tyttöjen itsetunnosta 
on ollut esillä esimerkiksi 1990-luvun suo-
malaisessa tyttötutkimuksessa ja sen erilaisista 
parantamisen tavoista on puhuttu monin 
eri tavoin (esim. Näre & Lähteenmaa 1992; 
Helve 1992). Kysymys huonosta itsetunnosta 
on ollut osa tyttötutkimuksen valtaistamisen 
keskusteluja, ja tyttöjen itsetunnon ja kyvyn 
käyttää valtaa on nähty kohenevan esimerkiksi 
juuri talleilla käymisen avulla (Forsberg 2007; 
Koren & Træen 2003). Samalla väitteisiin 
tyttöjen oletetun huonon itsetunnon kohene-
misesta on vaikea osoittaa empiiristä pohjaa: 
miten oikeastaan voi arvioida esimerkiksi ty-
tön itsetunnon lisääntymistä ja mihin käsitys 
tyttöjen kollektiivisesta huonosta itsetunnosta 
pohjaa? Missä määrin yksioikoinen käsitys 
tyttöjen kiltteydestä ja huonosta itsetunnosta 
on ollut tutkijoiden luomaa konstruktiota ja 
osa tutkijoiden valtaistamisen pyrkimystä (ks. 
Lähteenmaa 2002)? 
Kiltteyden tarkastelu sosiaalisena resurssina 
ja sen erilaisten ilmenemismuotojen ja merki-
tysten havaitseminen ja nimeäminen on tärkeää. 
Kiltteyden tarkastelu uusista näkökulmista 
nivoutuu keskusteluihin toimijuuden käsitteen 
laajenemisesta: toimijuutta ei ymmärretä enää 
vain yhdenlaisena vaikuttamisena ja muutok-
seen pyrkimisenä (esim. Koski & Tedre 2009, 
248), vaan myös piiloisena, pienenä, kipeänä 
ja muuttuvana (esim. Gonick ym., 2009, 4–5; 
Käyhkö 2006; Honkasalo 2006; Saarikoski 
2009). Myös perinteisimmiksi luokiteltuja toi-
mintatapoja, kuten kiltteyttä, voidaan tulkita 
tyttöjen vaikuttamisen kanavina, omaehtoi-
sen toiminnan toteuttamisena sekä normien 
haastamisena. Toimijuutta tulisi tarkastella 
suhteessa kulloiseenkin yhteiskunnalliseen ja/
tai kulttuuriseen kontekstiin ja luopua toimi-
juuden käsittämisestä vastakohtaisesti joko 
vallitseviin rakenteisiin mukautumisena tai 
vapaan valinnan korostamisena (ks. Honkasalo 
2011, 169–170; 209).
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keskeisiin määritelmiin (Honkasalo 2011, 209; 
ks. myös Gonick ym. 2009, 5).
Vaikka kiltteys on mielletty osaksi kult-
tuurista hyvän tytön konstruktiota, on sillä 
tallityttöyhteisössä moniulotteisempia mer-
kityksiä kuin mitä tuon konstruktion stereo-
tyyppiseen sisältöön mahtuu. Vaikka talli-
tyttökulttuurissa voisi ensi alkuun vaikuttaa 
tästä syystä rakentuvan erityisen perinteinen 
ja konservatiivinen tyttöyden ihanne, niin 
tarkemmin katsoen tallilla käyminen sisältää 
monenlaista toimintaa, erilaisia normeja ja 
keskenään ristiriitaisiakin ihanteita. Tyttöjen 
tapa kiinnittää kiltteys monella eri tasolla 
keskeiseksi osaksi tallityttökulttuuria kertoo 
tulkintani mukaan myös siitä, että tällä ta-
voin tytöt voivat perustella omaa tilaansa ja 
puolustaa sen olemassaoloa. 
Oman tutkimukseni mukaan talli on ty-
töille erittäin merkittävä vertaisryhmäkulttuu-
rinen tila, jossa voidaan esimerkiksi venyttää 
sukupuolikäsityksiä suhteessa ulkopuoliseen 
maailmaan, mutta juuri tuona tiettynä hetkenä 
tallin sisäisessä kulttuurissa. Tallilla toimimi-
nen voi irrottaa tytöt hetkeksi arkimaailmasta, 
se ei vain valmista sitä varten. Yksi keskeinen 
tallityttökulttuurin piirre on esimerkiksi se, 
että tytöt kokevat voivansa tehdä tallilla enem-
män kuin tavallisesti ja harrastus yhteisöineen 
näyttäytyy monille turvan ja pysyvyyden tun-
netta luovana tilana, jonne voi tulla ”omana 
itsenään” ja jossa voi paikoitellen vapautua 
kollektiivisesti myös sukupuolinormeista, 
esimerkiksi ulkonäkönormiston yhteydessä 
(ks. kuitenkin Ojanen 2009). Vaikka kilttey-
den tematiikka vaikuttaa yhtäältä uusintavan 
perinteisiä sukupuolistereotypioita, toisaalta 
sen voi tulkita myös kommentoivan nykyisiä 
tyttöihin kohdistuvia erilaisia odotuksia, ku-
ten menevyyden ja seksikkyyden vaatimuksia. 
Lisäksi kiltin tai kuuliaisen tallitytön mer-
kityssisällöt vaihtelevat. Kiltteys ei määrity 
tallityttökulttuurissa yksioikoisesti, ja vaikka 
haastattelujen mukaan tallilla käyminen eh-
käisee tytön tulemista ”kauhukakaraksi” tai 
”hulttioksi”, niin kiltteys rakentuu varioivasti 
puheen kontekstista riippuen. Tallilla käyvät 
tytöt eivät ole ainoastaan säyseitä ja nöyriä, 
vaan kiltteys merkitsee yhteisöllisten normien 
sisäistämistä ja noudattamista. Tällöin kilt-
teys tarkoittaa paitsi paheellisena pidetyistä 
tavoista pidättäytymistä myös sosiaalisissa ver-
kostoissa luovimista ja erilaisten sosiaalisten 
taitojen, kuten ystävyyksien ja vallankäytön, 
sekä käyttäytymisnormien, kuten nöyryyden 
ja riuskan työotteen, sisäistämistä osaksi omaa 
yhteisöllisesti hyväksyttyä tallityttöyttä. 
Viitteet
1 Tutkimukseni aineiston muodostaa 22 tallitytön yk-
silöhaastattelua eri puolilta Suomea, yksi ryhmähaas-
tattelu ja kenttäpäiväkirja yhden kesän ajalta. Aineisto 
on kerätty vuosina 2005 –2006.
2 Sukupuoliperinteen käsite ei viittaa tiukkarajaiseen 
perinnelajiin, vaan siihen, että sukupuoli muotoutuu 
tietyllä tavalla perinteen tavoin. Sukupuoliperinne tar-
koittaa tyttöjen luomia, mutta samalla yhteisöllisesti ja 
kulttuurisesti jaettuja, jatkuvia, varioivia ja toistettuja 
sosiaalisia merkitysrakenteita, kuten tapoja toimia, 
kokea, tuntea ja ajatella. Sukupuoliperinne viittaa su-
kupuolta koskeviin kulttuurisiin kiteytymiin ja niiden 
variaatioon, joissa sukupuoli ilmiönä tulee tuotetuksi. 
(Ojanen 2011, 45–53, 281–283.) Tässä artikkelissa en 
keskity tarkastelemaan käsitettä tarkemmin. 
3 Luvut perustuvat Suomen Ratsastajainliiton Internet 
-sivuilla esitettyihin tietoihin sekä Slu:n liikuntatut-
kimukseen 2009–2010. Http://www.slu.fi. (Viitattu 
31.1.2011.)
4 Ks. Brandt & Eklund 2007, 12; Itkonen & Ranto 
1990, 14–15; Scully & Clarke 1997, 26, 43.
5 Riitta-Marja Leinonen (2005, 5) on kuitenkin huo-
mauttanut, että hevonen oli suomalaisessa agraarikult-
tuurissa silti usein koko perheen lemmikki, vaikka sitä 
hoitivat lähinnä miehet.
6 Tästä huolimatta Suomen Ratsastajainliitto ry:ssä suu-
rin osa päätöksenteosta on miesten hallinnassa ja naiset 
ovat aliedustettuina suhteessa naisten osuuteen lajin 
harrastajista. Tilanne kertoo siitä, miten liikuntakult-
tuuri on yhä yksi yhteiskunnan ”miehisistä” alueista, 
joilla vallitsevat pitkälti miesten arvot ja miesten valta 
eikä tasa-arvo toteudu. (Komi 2007, 86, 91, 9, 21.)
7 Http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot/
Aikakauslehdet10vuotta.pdf. (Viitattu 15.1.2011.)
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8 Naisilla on ollut valtaa erityisesti perheyhteisöissä 
(esim. Apo 1995, 18–19). Naisvaltaisissa hoitoalan 
työyhteisöissä on myös sanottu esiintyvän runsaasti 
psyykkistä väkivaltaa eli myös hoitamisen konteks-
teissa vallankäyttö on tavallista (Sandelin 2007, esim. 
93–132). 
9 Näitä termejä käyttivät haastateltavistani Sirkku, Tiina, 
Sinikka ja Satu.
10 Tyttötutkimuksessa toimijuuden käsite pohjautuu pit-
kälti keskusteluihin tyttöjen vallasta ja valtaistamisesta 
(esim. Gonick ym. 2009). Valta ja valtaistaminen ym-
märretään nykyään moniulotteisemmin kuin tyttötut-
kimuksen alkuaikoina ja vallan käsitettä on tarkasteltu 
pilkkomalla sitä yksityiskohtaisempiin ilmenemismuo-
toihin. Vallan monimuotoisuuden tarkastelu on mer-
kinnyt myös toimijuuden käsitteen purkamista. 
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